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ABSTRACT
Masalah gizi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling banyak terutama pada anak di dunia. Kekurangan gizi akan
menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang terhambat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
status gizi anak di Kasya Care Center and School Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling. Populasi penelitian adalah anak
usia 3-5 tahun dengan jumlah sampel sebanyak 31 orang anak. Data diperoleh dengan mengukur berat badan dan menghitung umur
anak. Penilaian status gizi dilakukan dengan memasukkan data ke dalam grafik WHO berat badan terhadap umur. Hasil penelitian
didapatkan anak dengan status gizi kurang sebanyak 16,1%, anak laki-laki 14,3% dan anak perempuan 17,6%. Berdasarkan sosial
ekonomi, anak dengan status gizi kurang lebih tinggi pada anak dari sosial ekonomi ke bawah sebesar 33,3% sedang status gizi
kurang anak sosial ekonomi ke atas sebesar 14,3 %. Status gizi berdasarkan pekerjaan ibu, anak dengan status gizi kurang paling
banyak pada ibu yang bekerja sebesar 20%, sedangkan untuk ibu yang tidak bekerja tidak memiliki anak berstatus gizi kurang.
Kesimpulan, status gizi anak 3-5 tahun di Kasya Care Center and school ditemukan 80,7% normal, 16,1% kurang dan 3,2% lebih.
